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東シナ海から発見されるスナホリムシ(甲殻類，等脚目)の1新種
布村昇
富山市科学文化センター
1983年8月，東シナ海の水深70mの海底から引き揚げられた木材片に穿孔していたスナホリム
シの1種をC"〃"αlignico必として記戦した。本郁は北米西岸から知られているC"ね"α“”
chaγ況加(Stimpson)と最も類似するが.(1)腹尾節後端に広いくぼみのあること,(2)胸肢の剛毛の少
ないこと,(3)frontallaminaが知いこと,(4)第6及び第7胸節雄板が後方に伸長しないこと等に
よって区別された。
また，日本海富山湾の埋没林から採集されたαγ0/α"αmyα加aensisNunomuraとは,(1)腹尾
節の形態，(2)雄第二腹肢の形態，(3)第二触角が短かく，鞭数が少ないこと等によって区別される‐
なお，本極の完棋式標本は富山市科学文化センター (TOYA-Cr-2304)で保管される。
InAugust1983,asurveyonthebenthosoftheEastChinaSeawascariedoutby
itsoftheMiUnversity.Amongthecolectionsbtaineduringthisurvey,somescientistsoft MeUnv st･AmongthecollectionsODtameaaunngcmssurvey,some
peculiarsodtnwf,hepcisrlatmydof
identfcaohrugtesyofDr.HideSkguch．Atcloserxamin,they
provedtorepresentanewspeciesofthegenusC加吻"la.Thespecimens,fixedandpre-
servedinformalinadthentransferedtoalcohl,werdisectedandexaminedinglycerol
Althefigureswredawnbyusingcameralucida.
Beforginfurthe,IwishtoexprsmythankstoPrfesorSabuoNishmuraof
theKyoUnivrsfkdagmucp,D.HS
oftheMiUnversityforhisgenrosityngivmeachnetosudythesintersing
specimens.
Cirolα兇α〃gnicola,n.sp.
Figs.1and2
／l化彪γialexamined:1$(holotype,5.6minbodylength)and3早早(1alotype,6.6
minbodylengthand2早早partypes,3.9～7.0minbodylength),fromatimberof15cm
Xlbcm×lbcmdemrsedonthesaflor,70mindepth,lat､313.N,long.12650.E,col.
HideoSkguchi.Typesridepositdafolws:holtypemal(TOYA-Cr2304)and
alotype(TOYA-Cr2305)atheToyamScienMusm,1partye(OMNH-Ar29)athe
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OsakaMuseumofNaturalHistory,and1paratype(NSMT-Cr-8981)atheNational
ScienceMuseum,Tokyo.
Desc吻加n:Bodylong,3.3timesaslongaswide.Bodycolourcreamywhitewith
iregulap-brownatesdoralufceinormal.Epierofthuosevnth
peraonlsmiteprogsivelymorpduceant,visbledoray.Fistperaonl
somitelongerthanthescondandwithanterolateralpartprotrude.Sixthosevnth
peraonlsmiteshortehantefith.Pleotsnrathelongwithaslowbaymoutha
themdialprtofpsterioend.Eyesratherlagebutnmberofcelinotdiscernd.
Firstane(Fig.1B)short.Peduncl3-segmntd;firstegmnshortandwihseta
atdistalmrgin,secondsegmntsquarewith3setatouerdistalmrgin,thirdsegmnt
longwithasedurmgin.Flae9-std;firegmnlavyo,
terminalsegmentsmalandbearseveralaesthetascsathetip.
Secondantena(Fig.1C)reachingtheposteriorpartofsecondperaeonalsomite.
Pedunclompsedf5gments;firegmntshor,ecndsgmethor,idanfourth
segmntsalmostquare,fithsegmntrectangular.Flagelumcopsedof25～26segmnts;
basl8segmntsrelativelyshortandterminalsegmntsmal.
Frontalamina(Fig.1G)round.
Rightmandible(Fig.2B)stout.Parsincisvacomposedof3heads;lacinamobilsnot
chitnzeda3-h;apeniclbtwacinmoblsadprceusmolari;pcesu
molarisem-cirulawith23eth;pal3-segmntedaterminalsegmntwih10seta.
Leftmandible(Fig.2A)shout.Parsincisvacomposedof3lowheads;lacinamobils
smaland2-heade;aseratedsetaebtwenlacinamobilsandprocesusmolaris;
procesumolarisemcrulawith23e.Palp3-segmntdaerminalsegmntwih14
setae.
Firstmaxila(Fig.1D)slendr.Outerlobewith10tehathetip;nerlobewith3
hairedbristlesandasmalsetathetip.
Secondmaxil(Fg.1E)normalOutebongadsler,with2and7fgest
respctively;nrlobeshrtuwide,th12seatheip.
Maxilped(Fg.1)lon;editarow,ith2cuplnghoksinermag.Plp
5-segmntd;firstegmnquardte,scondegmtriangulrwithase,thirdsegmnt
broadandwith7setaeoninermarginand2setaeonoutermargin,fourthsegment
trapeozidnshapewith7setaoniermaginad3setaonutermagin,fithsegmnt
narowith4setaeonoutermarginand7setaeatdistalcorner.
PeraeopodI(Fig.2C).Basisrectangularwith3setaeondistalmargin;ischium
rectangular;merusquarewithaprotuberenceand3setaeonoutermargin;carpus
triangularndshort;podusrobustwih4setaoniermagin.
PeraeopodsI-II(Fig.2D).Basisoblong;ischiumrectangularwith1～2smal
protuberencesoninermargin;merusquarewith5protuberencesoninermarginand5
setaondistalmrgin;carpusqare;podusrectangulrwith5～6setaoniermagin.
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Fig.1.C"ね泥α/増"kola,n.sp.
A・Dorsalview;B.Firstantena:C.SecondantenaD.Firstmaxila:E.Second
maxil;F.Mliped;G.Frontalmindclypeus;H.UrodIPletson.
(A-E,H-I:Holtvpemale,F-G:Partypefmale)
PeraopdsIV-(Fig.2E)mlnhBbwteaords
corne;ischumelongatdringular;meusqarewith3saeonirmagind7～10
setaeondistalmargin;carpusalmostquarewith5～7setaeondistalmargin;propdus
rectangul.
PeraopdVI(Fig.2G)almostimlartohepraeopdVI.Basitouwithasetaon
anterolacorne,ischumtriangulrwithmoean13smlertaoniermagind
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4largestouerdistalconer;musalotqrewih13staoneribd:
carpuslmotsquarewith13setaonteriobrdean2setaoniermagin;produs
somewhatlongerthantofhepraopdVI.
Malescondpleopd(Fig.2G):Stlyusrelativelyong,excedingslightlybeondboth
lami.
Uropd(Fig.1I)Basitrangulr;bothlamiround.
Remarks:ThepresntewspeciesimostcloselyaliedtoC"〃"αCO〃c〃αγ"脚fromthe
AtlanticoastofNrthAmerica,butheformeisepartedfromthelaterinthefolwing
featurs:(1)widbymohfpsteraginols,(2)enumrota
peraopds,(3)shortefrontalmina,(4)shortepimeraofsixthandsevnthperaopdsand
soon，
TheprsntwcialoedC加肱"α加”班aensircodfmtup
submergdfotlicnhawTyB,JpS.
Fig.2．C"〃α/憩刀kola,n.sp.
A・Leftmandible;B.Rightmandible;C.Firstpareopd;D.Thirdpareopd;E.
Fifthpareod;F.Sixthpareod;G.Sventhparod;H:Malescond
pleod.
(A-B:Partypefmale,C-H:oltypemale).
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Aを〃C"0とmidIsopoda拘'0池〃teEastC〃伽α鈍(Z
isepartdfomhlinewgfaturs;(1)hpeoln,2saf
styluonmaescdplo,(3)esnumroegntaiofsecndatson.
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